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LA VIDA JONQUERENCA
EN LA CENTÚRIA DEL 1700
Estudi i divulgació del Volum I de Testaments
Per EDUARD VIVAS I LLORENS, Pvre.
A la memòria del Rector Màrtir
de la Parròquia, Mn. Josep Major
Per la seva naturalesa, tot document d'últimes voluntats,
manifesta com la vida continua amb el pas de les generacions,
deixant-se de pares a fills un patrimoni guanyat i sostingut amb el
treball. Estudiar un plec de testaments, vol dir endinsar-se en allò més
real de la vida i en els factors que la condicionen. Sens comprometre
en absolut hisendes ni nissagues, anem a descobrir el nivell de vida de
La Jonquera segons consta en el Volum I de Testaments de l'Arxiu
Parroquial.
Abans de res, cal emmarcar l'estudi en el seu àmbit general, és
a dir, la seva época. Ens trobem en el temps immediat al «Tractat dels
Pirineus», amb la conseqüent separació del Rosselló i la implantació de
la dinastia Borbònica a Espanya.
Amb l'adveniment del Monarca Felip V, que entrà pel Portús ,
s'instaurà a Madrid l'absolutisme de Lluís XIV de Versalles; les
conseqüències foren l'enderrocament de les institucions polítiques
catalanes i la instauració a la nostra regió del sistema polític vigent a
la resta de la monarquia espanyola. Llavors, a més de la guerra de
«Successió», n'hi hagué una altra contra Anglaterra. Espanya va
trencar també les relacions amb la Santa Seu, normalitzant-les
després amb la signació de dos concordats. Més enllà, regnant Carles
III, sobrevingué una época de tranquil •litat i floreixement. També
s'originaren l'enciclopedisme i el racionalisme, que tingueren poca
influència en el poble; en les ocultes esferes del poder i de les finances,
s'introduí la francmaçoneria. L'absolutisme del poder reial, per
contrapès, originà la «Revolució Francesa». Podríem dir que amb la
invenció de la màquina de vapor a l'any 1774, comença la vida
moderna, amb l'aplicació de les noves fonts energètiques a la
indústria i als medis de locomoció, tant marítims com terrestres. El
llibre I de Testaments s'acaba en el temps de Carles IV. I si hom mira
l'Església, la mateixa época va del Pontificat d'Innocenci XII al de Pius
VI, passant per la disolució de la Companyia de Jesús. La nostra època
correspont als darrers anys de la vida de Sant Josep Oriol.
El volum I de Testaments, guardat a l'Arxiu Parroquial de La
Jonquera, consta de 230 folis, enquadernats en pergamí. Comença el
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15 d'abril del 1694 i s'acaba 1'11 d'octubre del 1789. L'encapçala Mn.
Benet Terrats, Rector, per gràcia de D. Guillem de Rocabertí, Comte de
Peralada, essent Bisbe de Girona el Dr. Miquel Ponsech.
Era en veritat la fi d'una època històrica. Després, el predomini
de l'absolutisme central, fins apar reflexat a la pomposa cal ligrafia
amb que foren reconeguts els esmentats testaments per Decret de
Visita Pastoral del 18 de juliol de 1750, que transcric literalment: «El
Ilmo. Sr. mio. D. Lorenzo de Garanco y Masaurieta, obispo de este
Obispado de Gerona y del Consejo de Su Magestad, a los dichos día
mes y ario reconoció y miró las partidas antecedentes de Testamentos
de la Iglesia Parroquial de Santa María de La Junquera y aviéndolas
hallado en buena forma las aprobó Su Ilma. Y el Rdo. Cura Pa. rroco
guarde märgenes y folie por letra este libro de que el infrscrito
Seeretario de Cffinara y Visita doy fe. Y por ser así, lo firmo. D.
Francisco de Allende y Hoz, Scio».
Alguns altres decrets de Visita Pastoral, signats per bisbes de
cognoms no catalans, i el testament de ,(José Antonio Díaz de Miranda,
cabo de Rentas Reales de Madrid», són els únics textos que no estan
redactats amb la nostra pròpia parla, que sia dit de passada, no tenia
cap mena de norma gramatical; així el català escrit, esdevé reflexe del
parlat, com a llengua viva, pel poble rústec. Uns 225 testaments
integren el llibre I de Testaments.
Malgrat amb altres documents de l'Arxiu Parroquial no es pugui
demostrar, podríem dir que en la segona meitat de la centúria que
estudiem es feu l'obra de l'engrandiment del Temple Parroquial,
transformant-lo en planta de creu llatina, aixecant a més la cúpula
que per dins, és minsa imitació de la de Sant Pere de Roma. En dit
llibre es nomenen els següents altars que perduraren fins a la
persecució del 1936: Major, Sant Crist, Santíssima Trinitat, Roser,
Sant Antoni i Sant Sebastià.
El centre urbà de La Jonquera ultrapassant les muralles,
començà a tenir l'aspecte vell que els nostres majors han conegut. El
terme estava ple de masies, formant dos veïnats, amb les correspo-
nents capelles: Sant Julià i Canadal, aquesta darrera amb cementiri
propi. Molt anomenat era el Mas de Sant Miquel dels Solans, prop de
l'Ermita de Santa Llúcia.
Cal fer esment dels cognoms típics de La Jonquera. Proposo una
tria dels més repetits, classificats per ordre alfabètic. Coneixent La
Jonquera d'ara, hom comprova que està socialment formada per una
població adventícia; fins no seria gaire agosarat afirmar, que és un
altre poble o àdhuc conjunt de ciutadans, que viuen en el mateix lloc,
puix que La Jonquera d'avui no té la rel d'abans, malgrat que perdurin
com casos esporàdics, descendents d'aquelles antigues cases. Heus
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ací les principals nissagues:
Alsina Carreras Fortich Punsell Serra
Ardir Casas Gadella Puxench Soler
Armet Creus Geli Resta Tarinas
Azernar Cuberta Genís Rimbau Tarrats
B alau Dalforn Justafré Rius Tarrés
Balló Dauner Laporta Roca Tocabens
Barclas Daunis Llonch Roig Tutau
Berneda Donadeu Morató Romaguera Vech
Bos Donat Montalat Roura Verdaguer
l3ruel Descals Olibó Rutllan Verneda
Brugat Fàbrega Perxés Sagas Vial
Comas Feliu Portell Salabert Vidal
Canta Forgas Pous Salellas Vinyas
Després cal fer la llista dels oficis, indicadors del treball i medi
de sosteniment del poble. La base era l'agricultura i a més hi havien
representants dels antics gremis i fins mestre i cirurgià; cal incloure
també cl Cabo de Rentas Reales. Entre tots els testadors se'n nomena
un de professió «estudiant» que de ben segur cursava estudis eclesiàs-
tics, si bé no s'especifica. I cap a la fi apar el que podem suposar el
primer fabricant de taps. Classifiquem així els oficis:






carreter	 ferrer	 . cirurgià
cabo de rentar	 rajoler	 fabricant de taps
Altre factor important era l'economia. Malgrat la forma
rudimentària d'aquella època, se servava sens dubte una proporció,
dins un nivell general d'austeritat. Sens cap pretensió valorativa, ni
amb afany d'investigar llurs equivalències, s'enumeren les següents
monedes:
diner	 sous de plata	 real
doble	 .sous barcelonesos	 pessa
lliura
	 sous de Franza	 pesseta
lliura barcelonesa
	
franchs de Franza	 mitja pesseta
Sempre s'han considerat les joies com element de riquesa. E1 fet
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de que en constin molt poques en els llegats testamentaris, se'n
dedueix el nivell de vida general pobre. Cal girar folis i més folis, per a
trobar-ne una de ressenyada. Aquestes són:
esquelleta de plata
anell de or
anell de or amb pedres
arrecades
Hom constata que per norma general convivien a cada casa tres
generacions i que per terme mig, tenien quatre fills, entre els quals es
partia el patrimoni. Donada la mortalitat infantil, l'índex de natalitat
era elevat.
També la religiositat era viva. L'engrandiment del Temple
Parroquial fou motivat per la mateixa afluència dels fidels i la
insuficiència de la sola nau central. Per fer l'obra, passarien al davant
les famílies més significatives del poble, entre les quals cal nomenar la
Casa Azemar, que tingué diferents membres religiosos, i Mossèn
Josep, durant 32 anys, com a Rector, governà aquesta Parròquia.
La devoció de les famílies apar reflexada en les comandes de
misses i altres sufragis o coses piatoses. Per exemple:
«Que es diguin misses d'aquells 39 rals i 16 diners, que em deu
el meu germà».
«Ofereixo pa, vi i llum per a dir missa».
«Deixo la lluminària de Corpus a la Iglésia de La Jonquera».
Hi ha també clàusules com aquesta: «Elegesch sepultura al meu
cos pecador en la Iglesia Parroquial de Santa María de La Jonquera,
on són sepultats mos pares».
L'hereu era una veritable institució, com el tronc viu de l'arbre
genealògic, en el qual es recolzava tota la casa. Avui és considerat més
que res com un privilegiat pels seus drets; emperò llavors també era
onerat per les seves obligacions, car llavors, no existint seguretat
social de cap mena, calia constituir-la en la mateixa família.
L'obligació primera era envers la mare vídua, que s'havia de quedar a
la casa pairal «mejada, beguda, calçada, vestida, sana i malalta».
Altres vegades s'assegurava la seva subsistència amb una
clàusula expressa: (Del grà que l'hereu collirà, sia sègal o blat, li hagi
de fer un vestit de drap o d'altra estopa comuna, de dos en dos anys».
O bé: «Sien donades cada any sis quarteres de blat, cinc botes de vi
claret, un mallal d'oli, sis picotins de sal, un tossino de trenta lliures,
cinc lliures de sous barcelonesos amb diners, i que no la puguin treure
de la canibra on de present dorm i que no se li pugui impedir el
concurs de la casa». Una altra de ben significativa: «... a ma muller,
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deixant-la senyora i majora, potent i usufructuària». Excepcionalment
apar un incís indicatiu de que les coses no anaven prou fines: »Sia la
mia muller, no és per dir, tractada i respectada com a mare, tant en
les paraules com en les obres, menjar i vestir, i demés necessitats al
cos humà».
El més normal era doncs, la pacífica convivència, sovint plena
de sacrificis, com es reconeix a través d'aquestes ratlles: «En tal cas,
tot els ho dono..., puix d'ells bastament estic satisfet amb lo molt que
m'ha assistit i en les moltes malalties que he tingut».
Els germans de l'hereu estaven a la casa pairal fins que es
casaven i tenia cada ú, la part legítima del patrimoni. La part de
l'hereu quedava dins una designació globalitzada, però en les partions
es veuen els detalls i particularitats, demostrant-se l'ambient de vida
austera. Esmentem exemples significatius:
»Vull i mano que dels meus béns sia donat un tossino a...; i un
altre tossino a...; los quals tossinos, tinc a la heretat de Santa Llúcia
de la present Parròquia».
«Deixo lo jument que tinc en ma casa i lo sembrat a la solana de
Rocaberti a...».
«Deixo la taula i la pastera
«Dono a cada un dels meus germans vint i cinc lliures de plata i
a l'esposa, seixanta lliures de plata».
«Deixo la casa que tinc a La Bajol a...».
«Deixo a cada una de les meves filles..., vint-i-cinc lliures de
plata en fet de casament, treballant elles segons ses forces, per lo
hereu...».
n,A la muller mia..., he tornat tota la dot».
«D eixo a la meva muller deu lliures de plata corrent».
(qk la meva filla gran sia donada la vinya del prat...; a la
mitjanera sia donada la vinya de...; i a la meva filla petita la vinya de...;
que quan se casin. se'ls doni la dot».
«Deixo i lego a ma fillola, la meitat de mon dot, que són vuit
lliures de plata».
«Deixo a... catorze lliures que és lo preu de un jument».
«Deixo una caixa amb caixons a la meva filla...».
Per sí sola, la indumentària femenina, 'tenint present que es
teixia amb telers manuals i sovint la roba es feia a casa, demostra
palesament la vida austera:
«Deixo un caputxó de visó, dos llençols bons, sis toballons bons,
dos estovalles bones, una toballola bona, una vànova nova, i unes
faldilles guarnides de punta blanca a...».
«Deixo a la nora mia..., sis camises de les mies i cinquanta
lliures de plata».
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«Deixo un vestit de baieta negra a...».
«Deixo a... un vestit d'estamenya i a... una caixa de
«Deixo a cada una de mes filles un vestit d'estamenya, d'aquella
que acosturna costar sis rals la cana, i un caputxó de sarja».
«Deixo un vestit de sarja negre i un altre de xamellot de llana
la roba usual c mon calçat i vestit a ma filla...».
,,Llego tota la roba nuvial que jo tinc, volent que de ella es facin
parts iguals...».
«Deixo a cada una de rnes filles un vestit en fet de casament».
«Deixo a ma filla un vestit de escot, un faldellí de escarlata, altra
faldellí de estamenya, un caputxó de tafatà, altre caputxó de risso, un
devantal de mitja seda, quatre toballons i una toballola, en fet de
casament».
El cirurgià deixà al seu fill el següent, dient de passada que són
els primers serveis mèdics que s'esmenten a La Jonquera: «un
gambeto, la jupa, les calces, les mitges, el barret l'anell d'or, la capa,
les navajes, les bacines, els plecs, la xeringa i demés eines de girugià,
amb lo pacte que aprenga l'ofici».
I el Prior de Penissars, a la seva majordona «que me ha servit de
criada per espai de quaranta vuit anys, poc més o menos, paguin
quaranta vuit vegades deu lliures, deu per cada any que m'ha servit.
Item deixo lo llit en que jo reposo, que consisteix en son fustatge, una
màrfega, dos matalassos, dos llençols, una flassada i una vànova amb
dos coixins i coixineres; dotze plats de menjar, sis culleres, sis
forquilles, la marmita, la caldera d'aram, tres tupíns, la pala i les gafes
del foc; dos candaleros de llautó, una caixa gran, una taula amb son
tapcte blau i sis cadires».
El Rector de la veïna Parròquia d'Agullana, que feu testament
en poder del de La Jonquera, a més de reconèixer haver rebut dels
seus germans un matxo, és l'únic que fa esment d'una donació de
llibres.
Una vida honesta i austera, treballadora i casolana, profunda
ment cristiana, era la de La Jonquera en la centúria del 1700, tal com
els testaments reflexen. En tombar l'altre segle, sobrevingueren les
guerres dels Francesos i les dels Carlins. Després es desenvolupà la
indústria del suro, s'allargaren els carrers de la Vila i l'intercanvi
entre els pobles d'una i altra vessant dels Pirineus, augmentà la
riquesa; també s'abandonaren les terres. Així arribem a l'època que
els més vells ens han explicat com a record dels avis, la d'en Carles
Bosch de la Trinxeria. Sempre la història llega els valors més
autèntics a les generacions venideres.
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